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SŁOWO	WSTĘPNE
Z	wielką	przyjemnością	przekazujemy	do	rąk	czytelników	tom,	któ‐
ry	zawiera	zbiór	publikacji	Prof.	dr.	hab.	Andrzeja	Suliborskiego,	nau‐
kowca,	dydaktyka	i	organizatora,	związanego	przez	wszystkie	lata	pra‐
cy	zawodowej	z	Uniwersytetem	Łódzkim.	Pretekstem	do	wydania	mo‐
nografii	poświęconej	drodze	naukowej	Profesora	 jest	 Jubileusz	70.	 lat	
życia	oraz	blisko	półwiecze	pracy	poświęconej	dla	Geografii	 i	ośrodka	
naukowego,	 w	 której	 dyscyplina	 ta	 znalazła	 również	 instytucjonalne	
umocowanie.	
Wydanie	tej	pracy,	dobór	materiałów,	ponowne	rozpoznanie	treści	
artykułów,	próba	wczucia	 się	w	charakter	 intelektualnej	podróży,	dla	
której	 są	one	pewnymi	punktami	orientacyjnymi,	 stanowią	wielokon‐
tekstową	 refleksję	 nad	 czasem.	 Namysł	 ten	 związany	 jest	 przede	
wszystkim	 z	 ewolucją	 problematyki	 badawczej	 Geografii,	 zwłaszcza	
Geografii	 osadnictwa,	 oraz	 z	 ewolucją	myśli	w	 zmieniającym	 się	 oto‐
czeniu	społeczno‐gospodarczym.	
Artykuły	zebrane	w	tym	tomie	stanowią	mały,	choć	mamy	nadzieję,	
że	 reprezentatywny,	 fragment	 szerokich	 zainteresowań	 naukowych	
Profesora	 Andrzeja	 Suliborskiego.	Wybór	 dotyczył	 przede	wszystkim	
prac	 o	 charakterze	 teoretyczno‐metodologicznym,	 które	 pokazują	
z	jednej	strony	drogę	naukową,	z	drugiej	wskazują	na	zainteresowanie	
Jubilata	szerszym	spojrzeniem	na	przedmiot	i	cele	Geografii.	Zaintere‐
sowanych	pracami	empirycznymi	oraz	innymi	artykułami	odsyłamy	do	
zawartego	w	niniejszym	 tomie	spisu	publikacji	oraz	wyjaśnienia	kon‐
tekstu	ich	powstania	zamieszczonego	w	opisie	sylwetki	naukowej	Pro‐
fesora.	
Zawartość	niniejszej	monografii	podzielono	na	trzy	części,	które	od‐
zwierciedlają	 główne	 pola	 zainteresowań	 naukowych	 Profesora	 An‐
drzeja	 Suliborskiego,	 tj.	 problematyka	 Geografii	 miasta	 (osadnictwa),	
regionu	jako	przedmiotu	badań	Geografii	oraz	ideowych	korzeni	i	toż‐
samości	Geografii	jako	dyscypliny	naukowej	i	edukacyjnej.	
Istotą	wszystkich	 części	 zbioru	 prac	 jest	 podkreślenie	myśli	 prze‐
wodniej	 odnoszącej	 się	 do	 refleksji	 nad	 ideą	Geografii	 jako	 dziedziny	
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wiedzy	i	sposobów	w	jaki	przedstawia	oraz	interpretuje	rzeczywistość.	
Refleksja	ta	wynika	z	przekonania	Profesora,	że	Geografia	jest	społecz‐
nie	potrzebna	i	stanowi	interesujący	punkt	widzenia	miejsca	człowieka	
w	 środowisku	 życia,	 a	 jej	 podstawy	 teoretyczno‐metodologiczne	 po‐
zwalają	 tworzyć	 pewne	 nadbudowy	 interpretacyjne	 oraz	 komuniko‐
wać	 się	 z	pokrewnymi	dziedzinami	wiedzy.	 Szczególne	 zainteresowa‐
nie	 Jubilata	 kierowane	 było	 w	 stronę	 koncepcji	 strukturalno‐funk‐
cjonalnej	i	właśnie	ona	w	największym	zakresie	określiła	przemyślenia	
dotyczące	istoty	miasta,	regionu	i	samej	dziedziny	badań	–	Geografii.	
Mamy	nadzieję,	że	zbiór	prac	będzie	inspirujący	dla	osób	podejmują‐
cych	badania	naukowe	z	tego	zakresu,	oraz	w	pracy	dydaktycznej.	Pra‐
gniemy	 aby	 zawarta	 tu	 treść	 wzmocniła	 geograficzną	 tożsamość	 oraz	
pobudzała	do	twórczego	działania,	zwłaszcza	młodych	Geografów.		
W	 tych	 uroczystych	 dniach,	 kiedy	 świętujemy	 70‐lecie	 i	 prawie	
półwiecze	 życia	 zawodowego	 Profesora	 Andrzeja	 Suliborskiego,	 ży‐
czymy	 Jubilatowi	 z	 całego	 serca	wielu	 lat	 zdrowia,	 pomyślności,	 nie‐
słabnącej	 aktywności	 zawodowej	 i	 wielu	 pozytywnych	 doświadczeń.	
Składamy	w	tym	miejscu	–	my	–	uczniowie,	współpracownicy	z	Zespo‐
łu	naukowo‐dydaktycznego	Katedry	Geografii	Regionalnej	i	Społecznej	
UŁ	wielkie	podziękowania	za	trud	włożony	w	naszą	geograficzną,	i	nie	
tylko,	edukację,	czas	poświęcony	na	wspólne	rozmyślania	o	sprawach	
życiowych	 i	 zawodowych,	 wspieranie	 naszej	 akademickiej	 wolności		
i	coś	czego	nie	da	się	wyrazić	słowami,	a	tworzy	poczucie,	że	jest	nam	
dane	być	„razem”.	
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